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2015 進修學院畢業典禮「青出於藍」A to A+  
臺灣加工中心機與重機龍頭－協鴻工業陳建智董事長獲頒名譽博士 
 
             ▲頒授名譽博士。（左起：本校郭校長艶光、陳名譽博士建智、工學院陳院長良瑞） 
 
  本校於 104 年 6 月 27 日（星期六）上午 9 時整，在進德校區體育館羽球場舉辦進修學院畢業典禮，儘管炎炎夏
日，本校師長、貴賓、畢業生及其親友超過 1000 人踴躍出席，盛況空前。今年畢業典禮的主題為「青出於藍」A to 
A+。郭校長艶光致詞時期勉畢業生「以傳承超越的精神，揚帆 飛越；以尊道學習的工夫，潛藏 拔萃」，從此刻開
始，青出於藍而勝於藍！此次典禮本校邀請教育部師資培育及藝術教育司張司長明文在百忙之中撥空蒞臨，在典禮








  陳建智先生於民國 54 年創立協鴻工業公司，從草創初期的篳路藍縷成長至今，在全球航空、風力、能源、汽車、
電子及面板等相關產業皆具有舉足輕重的地位。該公司專業生產「CNC 加工中心機」，年產量達 3,000 臺，產能全
國居冠，同時也是國內規模最大的一貫化生產流程與精密機械設備的製造大廠。 
  
























2015.6.30 中時電子報 「陳建智獲頒彰師大名譽博士」 
 http://www.chinatimes.com/newspapers/20150630000234-260210 
  
▲本校郭校長艶光致詞。                             ▲教育部師資培育及藝術教育司張司長明文致詞。 
 
  
▲本校名譽博士陳建智先生致詞。                     ▲頒授生命禮讚獎。（左為本校郭校長艶光、右為受獎黃 









  紀校友、國際企業經營管理碩士學位班謝琬婷畢業生、公共事務暨 
  地方治理碩士學位班陳卉榛校友、英語系張主任善貿、物理系柯宜 
  謀教授、車輛科技研究所楊所長介仙、企業高階管理碩士學位班賴 
                      妙菊校友、汪榮桔同學） 
 
 
▲本校進修學院畢業典禮盛況。 
 
